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На рынке труда происходит согласование ин-
тересов работников и работодателей, в основе ко-
торых лежит оплата труда. Рыночная экономика 
предполагает, что это согласование интересов уча-
стников рынка должно быть авторегулируемым и 
в конечном счете эффективным. Однако опыт Рос-
сии в области вхождения в так называемую «ры-
ночную экономику» пока оказывается мало ус-
пешным. В значительной степени это касается и 
функционирования рынка труда. 
В различные периоды реформирования эко-
номики важный показатель рынка труда – безра-
ботица – измеряется в интервалах от 14,2 % в  
1990 г. до 1,47 % в 2012 г. (регистрируемая безра-
ботица), по методике МОТ в 2012 г. она была 6 раз 
выше [6]. 
Рассмотрим более подробно состояние рынка 
труда на примере Челябинской области. 
Системный экономический кризис обострил 
проблему занятости населения. В результате спада 
производства резко обострилось положение на 
рынке труда. Но к 2012 году положение улучши-
лось и в Областные казенные учреждения Центры 
занятости населения городов и районов Челябин-
ской области (далее ЦЗН) обратилось за содейст-
вием в поиске подходящей работы всего 110 409 
чел., что на 17,0 % меньше, чем в 2011 году [4]. 
Численность граждан, признанных безработ-
ными, составила 60635 чел., что на 25,2 % меньше, 
чем в 2011 году [6].  
В 2012 году заявленная потребность в работ-
никах организаций области составила 171 583 ва-
кансии, что на 1,2 % меньше, чем в 2011 году. На 1 
января 2013 года количество имеющихся вакансий 
в ЦЗН увеличилось на 10,3 % по сравнению с ана-
логичным показателем на ту же дату прошлого 
года и составило 19 633 единицы [4].  
Коэффициент напряженности на регистри-
руемом рынке труда в среднем по области соста-
вил 1,6 чел./вак. против 2,0 на 1 января 2012 года 
[4] (рис. 1).  
В табл. 1 представлены сравнительные пока-
затели рынка труда по Уральскому федеральному 
округу. 
Из табл. 1 видно, что Челябинская область 
имеет средний уровень регистрируемой безра-
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Рис. 1. Напряженность на рынке труда и уровень регистрируемой безработицы 
в Челябинской области в 2012 году 
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ботицы, а также показателей напряженности на 
рынке труда. Нужно отметить, что уровень безра-
ботицы по методике МОТ в несколько раз больше 
и составляет 7,3 %. 
Таким образом, в Российской Федерации в 
целом и в Челябинской области в частности в на-
стоящее время наблюдается явная разбалансиро-
ванность спроса и предложения на рынке труда. 
Для снижения данного несоответствия необходи-
мо прогнозирование потребности в подготовке 
специалистов и учета потребности при формиро-
вании наборов на соответствующие профессии.  
Если рассматривать показатели напряженно-
сти на рынке труда по должностям, то оказывает-
ся, что они отличаются очень существенно и наи-
большее значение они имеют среди должностей 
служащих [2, с. 62], т. е относительно большее 
количество безработных наблюдается среди лю-
дей, имеющих высшее и средне специальное обра-
зование.  
Ситуация складывается так, что государство 
тратит средства на подготовку специалистов, ко-
торые в дальнейшем оказываются невостребован-
ными на рынке труда. В результате государство 
несет экономические потери, связанные с подго-
товкой будущих безработных и их последующим 
содержанием. 
В этой связи проблемы определения новых 
методических подходов к прогнозированию под-
готовки квалифицированных рабочих и специали-
стов, т. е. проблемы прогностического характера, 
связанные с научно-обоснованной профориента-
цией, перспективой развития сети образователь-
ных учреждений, кадровым, финансовым, право-
вым обеспечением представляются актуальными и 
должны находиться в поле зрения органов испол-
нительной власти, в первую очередь органов 
управления образованием, по труду и занятости 
населения различных уровней. 
В результате сравнительного анализа выделе-
ны обобщенные показатели, характеризующие 
территориальные и отраслевые особенности рынка 
труда, которые необходимо учитывать при про-
гнозировании его потребностей в подготовке ква-
лифицированной кадров [7]. 
На территориальном уровне такими показате-
лями являются: 
• численность занятых в экономике; 
• предложения на рынке труда специалистов; 
• спрос на рынке труда в профессиональном 
разрезе; 
• уровень общей и регистрируемой безрабо-
тицы; 
• напряженность на рынке труда среди безра-
ботных; 
• количество выпускников 9–11-х классов 
общеобразовательных школ (городского, сельско-
го типа) и их распределение по каналам обучения; 
• количество подростков 14–16 лет, находя-
щихся вне стен школы и других образовательных 
учреждений; 
• количество учреждений профессионального 
образования, их профиль подготовки, число пре-
доставляемых ученических мест и т. п.; 
• соотношение спроса и предложений спе-
циалистов в отраслевом разрезе; 
• количество эмигрантов и иммигрантов тру-
доспособного возраста [7]. 
На отраслевом уровне состояние рынка труда 
характеризуют следующие показатели: 
• количество предприятий в отраслевом раз-
резе; 
• трудовой потенциал и движение кадров на 
рынке труда (текучесть кадров на отраслевых 
предприятиях); 
• спрос на рынке труда по укрупненным про-
фессионально-квалификационным группам; 
• занятость по профессиям [7]. 
Прогнозирование потребности в подготовке 
кадров должно осуществляться на федеральном и 
региональном уровнях органами управления тру-
дом и занятостью путем реализации следующих 
этапов работы: 
1. Оценка рынка труда (сегментирование, 
движение, влияние экономики). 
2. Оценка демографической ситуации в ре-
гионе с целью выявления возможных потребите-
лей профессиональных образовательных услуг, 
включая подростков, молодежь, взрослое населе-
ние, другие категории, притоке населения трудо-
Таблица 1 











Курганская область 7 600 1,6 1,6 
Свердловская область 31 182 1,3 0,9 
Тюменская область 3 887 0,6 0,2 
Челябинская область 28 469 1,5 1,45 
ХМАО 5 320 0,6 0,3 
ЯНАО 2 598 0,8 0,4 
УрФО 79 056 1,2 0,7 
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способного возраста и естественный отток трудо-
вых ресурсов. 
3. Оценка возможностей образовательных уч-
реждений профессионального образования по ока-
занию профессиональных образовательных услуг 
[5]. 
Для оценки рынка труда необходимо система-
тизировать и проанализировать информацию по 
следующим показателям: 
• занятость населения в целом по региону, по 
отраслям экономики с выделением рабочих про-
фессий; 
• предложение на рынке труда; 
• спрос на рынке труда. 
При прогнозировании необходимо учитывать 
программы социально-экономического развития 
региона, содействия занятости населения и др., 
которые разрабатываются региональными органа-
ми управления по труду и занятости населения.  
Прогноз рынка труда целесообразно разраба-
тывать каждые 1–2 года, что даст возможность 
более точно планировать трудоустройство выпу-
скников образовательных учреждений в соответ-
ствии со сроками завершения обучения. 
Прогнозирование спроса определяется на пе-
риод, соответствующий продолжительности обу-
чения по специальностям, соответствующего рын-
ка труда, т. е. не менее чем на 4 года для рабочих 
профессий и не менее чем на 9 лет для профессий, 
требующих высшее образование (в том числе ма-
гистратуру). 
При содействии органов управления образо-
ванием прогнозная оценка регионального рынка 
труда может быть скорректирована на муници-
пальном уровне в ходе непосредственного взаимо-
действия образовательных учреждений с работо-
дателями. 
По итогам анализа социально-экономического 
развития региона, прогноза занятости населения, 
потребности работодателей в квалифицированном 
персонале на муниципальном уровне составляется 
перечень профессий, которые будут востребованы 
на вакантные рабочие места. 
Таким образом, на первом этапе в процессе 
работы по прогнозированию регионального рынка 
труда определяются профессионально-квалифи-
кационная структура подготовки кадров, перепод-
готовки высвобождаемых работников и незанятого 
населения. 
Второй этап – анализ демографической ситуа-
ции в регионе следует начинать с получения ин-
формации о количественном и качественном соста-
ве различных категорий населения, планирующих 
получить образовательные услуги. Прежде всего, 
это выпускники общеобразовательных учреждений, 
а также безработные граждане, стоящие на учете в 
органах по труду и занятости, незанятое население, 
включая молодежь и взрослое население. 
На третьем этапе для прогнозирования объе-
мов и структуры подготовки кадров с учетом тер-
риториальных и отраслевых особенностей, требо-
ваниями работодателей и потребностями различ-
ных категорий населения должны быть оценены 
возможности образовательных учреждений по 
предоставлению профессиональных образователь-
ных услуг населению. 
На уровне конкретного образовательного уч-
реждения оцениваются его возможности в части 
наличия свободных ученических мест, материаль-
но-технической базы (помещения, оборудование), 
инженерно-педагогического состава, нормативно-
правовой основы и т. д. для подготовки кадров 
определенной профессионально-квалификацион-
ной структуры [1]. 
Кроме того, образовательному учреждению 
необходимо иметь полную информацию о профес-
сиональных образовательных стандартах и квали-
фикационных характеристиках профессий и спе-
циальностей, характерных для данной отрасли и 
подготавливаемых в образовательных учреждени-
ях различных уровней образования [1]. 
На региональном уровне – аналогичным обра-
зом через инвентаризацию функционирующих 
образовательных учреждений определяются воз-
можности региональной системы начального про-
фессионального образования в оказании населе-
нию профессиональных образовательных услуг. 
Для выявления и оценки возможностей обра-
зовательных учреждений по предоставлению об-
разовательных услуг различным категориям насе-
ления целесообразно использовать сводную ин-
формацию органов управления образованием, ко-
торая должна дать сведения [3]: 
• о профессиях и специальностях, которыми 
можно овладеть в образовательных учреждениях; 
• профессиях и специальностях, которые 
пользуются повышенным спросом у населения; 
• видах дополнительных образовательных ус-
луг, которые могут предоставить образовательные 
учреждения и которые пользуются спросом у на-
селения; 
• контингенте обучающихся, их качественный 
и количественный состав; 
• видах образовательных услуг, в которых ис-
пытывает потребность педагогический состав об-
разовательного учреждения. 
При этом самым трудоемким является опре-
деление количества освобождающихся учениче-
ских мест на перспективу. Одновременно полу-
ченные результаты можно рассматривать как про-
ект задания общего объема выпуска квалифициро-
ванных рабочих (подготовка). 
Успех прогнозирования объемов и профессио-
нально-квалификационной структуры подготовки 
кадров, востребованных на муниципальных и ре-
гиональных рынках труда, зависит от эффективно-
сти совместных усилий социальных партнеров, уча-
ствующих в этой работе: специалистов органов по 
труду и занятости населения, миграционных служб, 
центров профориентации и психологической под-
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держки населения, органов управления образовани-
ем, работодателей, профсоюзов, общественных ор-
ганизаций и, в первую очередь, директорского кор-
пуса образовательных учреждений [3]. 
Кафедрой экономики труда Уральского соци-
ально-экономического института (филиал) Акаде-
мии труда и социальных отношений для расчета 
перспективной потребности подготовки кадров по 
наиболее массовым специальностям в системах 
начального, среднего и высшего специального 
образования Челябинской области апробирована 
методика прогнозирования потребностей предпри-
ятий в кадрах. 
Для прогнозирования был разработан инстру-
ментарий, включающий универсальный пакет ста-
тистических программ Statgraphics for Windows, 
прогнозы демографической и миграционной ситуа-
ции до 2015 г., статистические данные о занятых в 
Челябинской области за последние 15 лет [8].  
Из полученных результатов следует, что по 
сравнению с 2005 г. в период до 2014 г. в Челя-
бинской области будет расти среднегодовая чис-
ленность занятых в управлении (на 48 %) и в тор-
говле (на 14 %); среднегодовая численность заня-
тых остальными видами деятельности будет сни-
жаться (в строительстве – на 23 %; транспорте – на 
6 %; образовании – на 6 %; в здравоохранении – на 
4 %). Численность всех занятых в экономике Че-
лябинской области снизится на 5 %, в том числе в 
промышленности – на 16 % [8]. 
Полученные данные дают возможность опре-
деления потребности подготовки кадров и расчета 
количественных значений набора учащихся по 
группам специальностей в Челябинской области. 
Анализ прогнозного значения и фактических 
данных занятости в промышленности за 2005–
2014 гг. представлен на рис. 2. 
Прогнозируемое значение численности в 
промышленности сокращается с 486,847 тыс. чел. 
в 2005 г. до 441,296 тыс. чел. в 2010 г., фактиче-
ское значение за те же годы имеет также тенден-
цию к снижению (526,3 в 2005 г. – 518,476 в 
2010 г.), однако снижение идет более медленными 
темпами (табл. 2).  
Занятость населения в оптовой и розничной 
торговле прогнозировалась на увеличение с 278,539 
тыс. чел. в 2005 г. до 311,901 тыс. чел. в 2010 г. 
Фактическое же значение составило в 2005 г. 265,5 
тыс. чел. и в 2010 г. 268,429 тыс. чел. (табл. 3). На-
глядно данную тенденцию видно на рис. 3. 
 
 
Рис. 2. Занятость населения в промышленности за 2005–2014 гг., тыс. чел. 
 
Таблица 2 










2005 486,847 484,696 488,999 526,3 
2006 476,807 471,969 481,646 526,1 
2007 467,255 459,224 475,286 523,3 
2008 458,168 446,556 469,779 518,476 
2009 449,522 434,024 465,019 353,586 
2010 441,296 421,663 460,929 433,5 
2011 433,47 409,499 457,441  
2012 426,024 397,548 454,501  
2013 418,941 385,821 452,061  
2014 412,201 374,325 450,078  
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В целом занятость в экономике была спрогно-
зирована тенденцией на снижение, однако в 
2007 г. и начале 2008 г. можно было наблюдать 
небольшое увеличение занятости, это повлияло на 
увеличение численности в строительной отрасли. 
В эти годы строительство развивалось достаточно 
высокими темпами. В экономике наблюдался рост 
инвестиционной активности в строительстве. Был 
рост в развитии ипотечного кредитования в стра-
не, а также инвестиции в промышленные предпри-
ятия, деятельность которых нацелена на строи-
тельную отрасль. 
Начиная с середины 2008 г. наблюдается 
снижение занятых в экономике, в первую очередь 
сказались последствия финансового кризиса.  
Проблемы на рынке труда на сегодняшний 
день как никогда остро выступают на первый 
план. Разбалансированность спроса и предложения 
на рынке труда оказывает негативное воздействие 
на занятость в целом. Именно прогнозирование 
потребностей в персонале нацелено решить дан-
ную проблему.  
Поскольку прогнозирование кадровых по-
требностей региона является основным звеном в 
целостном механизме взаимодействия региональ-
ных рынков труда и профессионального образова-
ния, а целевым ориентиром разработки прогноза 
выступает использование его для формирования 
ежегодного регионального заказа на подготовку 
кадров в системе начального, среднего и высшего 
профобразования, то методика анализа рынка тру-
да предполагает, что прогнозирование профессио-
нально-кадровых потребностей экономики должно 
строиться не в отраслевом разрезе, а разрезе про-
фессий и специальностей.  
Подтверждением необходимости и целесооб-
разности предложений по прогнозированию по-
требностей в кадрах на рынке труда является опыт 
зарубежных стран по управлению рынком труда. 
Так, в США на федеральном рынке труда каждые 
2 года строится прогноз потребности в кадрах на 
10 лет [9]. Согласно [9] уровень безработицы в 
стране на конец 2010 года составлял 9,9 %.  
 
 














2005 278,539 275,145 281,934 265,5 
2006 290,827 284,165 297,489 261,4 
2007 299,291 289,376 309,205 266,3 
2008 305,12 292,092 318,148 268,429 
2009 309,135 293,178 325,093 293,222 
2010 311,901 293,205 330,597 272,2 
2011 313,806 292,554 335,058  
2012 315,118 291,478 338,758  
2013 316,022 290,145 341,899  
2014 316,644 288,663 344,625  
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Из 30 профессий, которые будут востребова-
ны в ближайшие годы, 15 связаны с медициной и 
социальным обслуживанием, а 7 – с расширением 
IT-технологий.  
Прогнозы Управления статистики труда раз-
работаны по этапам, каждый из которых основан 
на отдельных процедурах и моделях прогнозиро-
вания. С помощью различных методик был разра-
ботан прогноз занятости населения с разбивкой по 
отраслям и профессиям для США вплоть до 2018 
года. 
Выполненный в США 10-летний прогноз из-
менений в возможностях трудоустройства – это то, 
что даст любому ищущему работу лучшее пони-
мание ситуации. 
Понимание необходимости и важности дан-
ных прогнозов позволяет гармонизировать рынок 
труда и рынок образовательных услуг. 
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MANAGEMENT OF A LABOR MARKET IN THE REGION  
ON THE BASIS OF DEMAND FORECASTING 
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The article considers problems of discrepancy between supply and demand on labor 
market. The starting point in defining the possibility of coordination of specialists training and 
economic sectors development is the competent process structuring of labor market forecast-
ing. The authors introduce demand forecasting technique to solve the problem of a labor mar-
ket harmonization. 
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